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† ? “Address Delivered by the Deputy President,
Ms Phumzile Mlambo-Ngcuka, at the World AIDS
Day Event, KaNyamazane, Nelspruit, Mpuma-
langa,” 1 December 2006.?http://www.info.gov.
za/speeches/2006/06120112451001.htm? 2006
?12?30?????“Broad Framework for HIV &
AIDS and STI Strategic Plan for South Africa,


































????“The Restructuring of the South African National
AIDS Council?SANAC?: Record of Agreement,











?????National Association of People Living with
AIDS : NAPWA???????????????
?Congress of South African Trade Unions : COSATU???
??????NGO???South African NGO Coalition :
SANGOCO???????????????Treatment
Action Campaign : TAC??????????????




















































































† ? “Deputies Bring New Energy to HIV/AIDS,”
Health-e, November 6, 2006. ; “Beetroot Gets the
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